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  El MANZANO  autóctono  de Navarra  :  catálogo  de  las  accesiones  del  Banco  de Germoplasma  de  la 
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  1. POLITICA AGRARIA 2.  INVESTIGACION 3.  INSTITUCIONES DE  INVESTIGACION 4. ALEMANIA I. Leibniz 
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  TRATADO de botánica / redactado inicialmente por, E. Strasburger... [et al.]. ‐‐ 5ª ed 
  1. BOTANICA I. Strasburger, Eduard (1844‐1912) 
  2000005827 
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  1. AGRICULTURA I. TITULO 
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  León Garre, Aniceto 
  Manual de agricultura / Aniceto León Garre 
  1. AGRICULTURA I. TITULO 
  2000005828 
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